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ESTADO MAYOR CENTRAL-Resiielve instancia del T. de N.
D. R. L. Autwiza revista en la Corte al personal
que expresa. Destino a los Mis. de N. de la E. de.. k. A. don
E. Doce y D. A. lzco. Concede gratificación de e!ectividal
al personal que expresa. Dispone pase a situaci5n de reti
rafJo el Ailaq. O. J. Acosta y do; cela -lores de puerto.-Baja
de un operario ilecánico. --Anuncia concurso entre maestres





bre destino varios marineros.--Coiceie recompensa al
C. de C. D. J. Beiavelt. -Circula en Marina orden de la Co
ma,ilancia gana:al da la escala. -Aclara R. O. da 23 de
enaro ráltirna. --M)lhica plaitilla da la Base naval de La
GraJa. -Sobra usp da hal lera por fiarza3 d dasarribarco.
57_'',)1/411C103AJVLIA?1/4-74;. -Calca la gratil'icaci5-1 da eLactivi
da 1 a un es:rIblarita da 1.1--Da3tino a á03 aixiliares segun
dos de N. O.
Circul uses 1-7 d33iCiOY1e.
CDN 3130 SIJ?1/E:113 D.OLJEUZA. Y MARINA. -Pensiones





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Rafael Lucio Ville
gas y Escudero en súplica de que se le conceda un
mes de licencia por asuntos propios para esta Cor
te, S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad con lo
informado por el Estado M'u:\ m. central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitf (.3 y disponer que el
recurrente empiece a di_ trutar dicha licencia
cuando lo consientan las necesidades del servicio
a juicio del Comandante general de la Escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de diciembre de 1921.
Annirante Jefo del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la_ Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los alféreces de fragata que a continuación se expresan pasen en esta Corte la revista
administrativa del mes de enero próximo, percibiendo sus haberes por la Habilitación general de
este Ministerio.
De. real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
Ei Almirante tiete del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corta.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
itebteiana de referencia.
Don Alvaro Guitián y Vieito, don Remigio Verdía Jolí, don Javier de Salas y Pinto, don Francisco Nuñez Rodríguez, don José Sandoval y Moreno, don Alfonso Colomina Boti, don EnriqueLópez y Dieguez, don Tomás Alvargonzález y Sánchez Barcaiztegui, don José Galán Guerra, donGabriel Antón Rozas, don Manuel Antón Rozas,don Jaime. Sagalerva y Jiménez, don Rafael Moro
Reina, don Agustín Marín y Barranco, don Francisco Carrasco y González-Elipe, don Ginés Sanz
y García de Paredes, don Antonio Aguilera Pardo
y don Luis Carrero Blanco.
Escala de ResErva Auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. Q1 Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien disponer que los alf Ireces de navío de la Es
cala de Reserva auxiliar de las del Cuerpo General
don Emilio Doce Carro y D. Andrés Izco Pérez
desempeñen interinamente las Ayudantías de Ma
rina de Luanco y Rivaelesella, respectivamente,
sin desatender los destinos que tienen conferidos.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
EL Ainvrante .iore d,11 Estado Mayar central,
Gabriel _Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
" - -~IIIP•101111~--
Cuerpos Subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los 3 res7ectivos con arreglo a lo dispuesto
en las raes órdeaes de 25 de saptiembre de 1919
(D. O. núm. 220) y 11 de octabre de 192.0 (D. O. mí
mero 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
-
que es. personal de los cuerpos subalternos que a
continuación se relaciona, perciba desde la revista
administrativa que en la misma se expresa los
quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se indica, debiendo tener en cuenta para los
referidos abonos la limitación que establece la real
orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de
1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sres. Capitanes generales de los De 3a. tamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la DivisioL. fnstrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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NOMBRES
D Gregorio Rodríguez Bagés
» Juan Espinosa Piedra., .
» Ricardo Aguilar Bagés • •. •










» Salvador Ocaiía Navia
» Antonio Izerrríndez Fernáadez
» Aatonio Zamora Galindo
» José A Fl•rnández López
» Pedro Almaz5ín. Fernández
» Ramó.i Pita Castro
» Manuel Bolaño M irtinez
» Marcial Cid Mayobre
» Rafael SI.nchez Pavón
A2:ustin Rodrítfuez Sánchez
José Cortejosa Banealero -
José Rodrilvaez Maura•




Maquinista 1.°.. • •


















FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR











1 ° enero 1922
Idem
1 ° mayo 1991




1 ° octubre 1921
Idem
Mein
Campo da Maquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supre
mo de Gáerra yYlarina en 19 del mes actual con
el haber pasivo mensual de quinientas sesenta pe
setas con .es >rifa c(mtimos el Maquinista Mayor de
la Armada D. José Acosta Suárez, que tenía soli
citado su retiro voluntario del servicio, S.
M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicho
Maquinista, causg baja en la Armada desde
la ci
tada fec:ia de su clasificación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
























































miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos:
años. Madrid 27 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 10 de onero próxi
DEL MINISTERIO DE MARINA
mo la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el celador de puerto de 1•" clase Andrés Se
rantes Rodríguez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armá-da en la indicada
fecha con el haber pasivo que en su día le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
- Protectorado en Marruecos
Ex cn c. por el Conejo Surre
mo de Guerra y Marina con fecha 19 del corriente
*mes con el haber pasivo de ciento noventa y cinco
pesetas mensuales a partir de enero próximo el
celador de puerto de segunda clase Ricardo Pe
dreiro Rodríguez, que tenía solicitado el retiro
del servicio, el Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner cause baja en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1921.,
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de_
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Feríol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos. -
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Circular.--Excmo. Sr.: A propuesta del Estado
Mayor central y de conformidad con la Asesoría
general de este Ministerio, el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que el personal de maestros tor
pedistas electricistas sea retirado forzosamente,
por edad, a la de sesenta y dos años que es la fi
jada en el Reglamento del Cuerpo de obreros tor
pedistas electricistas aprobado por real decreto de2 de marzo de 1916 y es, también la señalada a los
contramaestres y condestables mayores a quienesestán asimilados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del EstPdoMayor cen¿ral dela Armada:
Señores
Operarios mecánicos
Exorno Sr.: Ingresado en 12 del corriente mes
en el manicomio provincial de Murcia el operariomecánico Antonio Limérez Pérez que ha sido de
clarado demente incurable, el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central se ha servido disponer cause baja en la
Armada desde la indicada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su Con(
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cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE GO:11'1NA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.





Circular.—Excmo. Sr.: Existiendo en la actuali
dad 162 vacantes de segundos contramaestres de la
Armada,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor central se ha ser
vicio disponer se anuncie concurso entre los maes
tres de marinería que estén en condiciones para
ello, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.° del
vigenteReglamento de ascensos de la marinería,
se tendrá en cuenta que las solicitudes deberán
encontrarse en el departamento de Ferrol el día
15 de enero próximo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Señores. . . .
-
•551!
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Ferrol, del cabo de mar de la Subcomisión Hidro
gráfica del Norte, Juan José Feal Vila, en súplicade continuar eh el servicio activo de la Armada
por dos años como reenganchado al terminar el
actual periodo de enganche que sirve, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado con los premios y ventajas que señala el realdecreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr., Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madria 33 de
diciembre de 1921.
El Almirarilf. Jrfe del FFtado Mayor centruL
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la-Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de .Guerra y Marina y delProtectorado en- Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha servido
disponer quede sin efecto el cambio de destino de
los marineros Jesús Benito Poyo y José Echeva
rría Arrieta, que por real orden de 14 del actual
(D. 0. núm. 279), fueron destinados a este Ministerio y que en su lugar sean pasaportados para laCorte y con destino al mismo, los marineros de
del arsenal de Ferrol Arcadio Corredera Valle yEmilio Fernández Lorenzo.
• De real orden, comunicada por el Sr Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Nlayor central
Gabriel Anión.
Sr. General -.1) Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
1.522 del Director de la Escuela Naval Militar,
cursada por el Capitán general del departamentode Cádiz, al que acompaña acta de la Junta facul
tativa de dicha Escuela, en la que se propone pa
ra una recompensa al capitán de corbeta D. Juan
Benavente y García de la Vega, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Junta de clasificación y recompensas y el Estado
Mayor central, ha tenido a bien conceder al refe
rido Jefe la cruz de segunda clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, pasador lema de
«Profesorado, pensionada hasta su ascenso al em
, pleo inmedtato, como premio al celo e inteligen
cia conque ha desempeñado cuantos destinos de
dicha índole le han sido conferidos.
De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 28 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Interventor civil de Guerra y Marina y de




Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Comandante general de la Escuadra de Instrucción
con la que remite copia de las órdenes generales
de la misma correspondientes a los días 14 y 15 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se circule en Marina las referidas órdenes
para general conocimiento.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 30 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayar central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Orden «codeo-al de la Esenad a para el 42110 2 4 de
diefembre de 1942 .
Aceptada por S. E. la relación de distinguidos
en las acciones de Siclimessaud, Magan y Ka-seras,
durante los días 19 de septiembre y 24 de octubre
últimos que formula el señor Comandante del ca
ñonero Bonifaz, se citan como tales en esta orden
de Escuadra, a los individuos iguientes:
.2.° Condestable D. Jua-fri Moya
Distinguido. En la acción sstenida en el caño
nero Bonifaz 11 día 15 de agosto contra los moros
de Quebdana, cerca de Bufadi; se encontraba en el
combé3 dirigiendo la conducción de municiones de
la batería de. proa, cuando una balado fusil le atra
vesó el pantalón y el calzoncillo produciéndole
ligera contusión admirando su serenidad y entere
za al coatinuar en el fuego-sin hacer caso-del suce
so y sirviendo de singular ejemplo para los biso
ños marineros que entraron en fuego por primera
vez, ese día.
2.° C9ndestable D. Ricardo Ay:Inflar
Distinguido. En la acción de Ras-Quiviana y Zo
o Arbaa, día 21 de septiembre sufrió una contu
sión hallándose al servicio de la ametralladora de
Er, la que dirigió con especial celo e interés.
2.° Pr'acticante D. Juan Serrano Carmona
Distinguido. Merece especial mención por el au
xilio a los heridos evacuados de Kasseras el día
21 de octubre realizando humanitaria labor, no só
lo con mu&-io celo, sino con inteligencia demostra
da en la asistencia de 77 heridos sin tener médico
a bordo hasta las tres de la madrugada que queda
ron desembarcados en Ceuta.
,
MarinQr0 de 2. Ro)nuablo Artela-Velazquéz
Distinguido. Durante la acción de Ras-Quiviana
y Zoco Arbaa sufrió contusión y a pesar de estar
lastimado en sitio delicado y expuesto a complica
ciones continuó el fuego con el mismo entusiasmo
que tuvo toda la mañana.
, Maestres de artilleria: Pedro Delgado, Francis
co Marquez, Antonio Velizón; Cabos do artillería:
Alfonso Louisa, Enrique Moreno; Marinero artille
ro: Miguel Sastre; artilleros provisionales: José
García, Emilio Ponda; Marineros de primera: José
Grazínara, José Pomares, Antonio García; Marine
ros de segunda: Miguel Gómez, *Salvador Moreno.
-Se distinguieron en el manejo de la artillería en
los .doce combates sostenidos por el cañonero Bo
nifaz y fueron felicitados por S. E. en la visita de
inspección que hizo a dicho buque. — A bordo del
Alfonso XIII en Ceuta 15 de diciembre de 1921.—
De orden de S. E.--E1 Jefe del Estado Mayor, Ma
riano González. — Rubricado. — Hay un sello que
dice: Escuadra de Instrucción. Estado Mayor.
Orden ilyeaaeral de la linmen:edrsi ;ult•a el dít.,. de
dirlembre «le I9? .
De orden de S. E. se citan como distinguidos, en
la orden. general de Escuadra de esta fecha al per
sonal siguiente:
Capitán de fragata D. Juan Cervera Valderra
ma, comandante que fué del cañonero Bonifaz.
Capitán de fragata D. Tomás Calvar Sánchez,
comandante del cañonero Lamia. P or el buen
y acierto, manejo del buque de su mando en las
operaciones de Ras-Quiviana y Zozo Arbaa, el día
12 de septiembre, colocándose a escasa distancia
de la costa bajo el fuego de fusil enemigo.—A bor
do del Alfonso XIII en Ceuta 14 de diciembre de
1921.—De orden de su S. E. — El Jefe del Estado
Mayor, lilariano González. —Rubricado.—Hay un
sello que dice: Escuadra de Instrucción.—Estado
Mayor.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Chrdeme ay•luc•a! de la Estortindra para el día 14 de
diciembre de 110C 1.
Aeptada por su S. E. la relación de distinguidos
en las acciones de Sidi-Messaud, Magan y Kasseta,
durante los días 19 de septiembre y-24 de octubre
últimos que formula el- señor Comandante del ca
ñonero Bon-ifiaz, se citah. corno tales en esta orden
de Escuadra a los individuos siguientes:
Alférez de navío D. .fo,nitín drboli e Hidalgo.
Distinguido.
Mandaba la batería de popa el -día 19 de sep
tiembre en el ataque a la artillería emplazada pró
xima a Sidi Mess-Saud, distinguiendose por su va
. lor y serenidad batienzlo al descubierto a 2.500 me
-tras y por vez primera al enemigo con artillería.
Alférez de fragata habilitado de alférez do3 navío
D. Fernando' Romero Abella. Distinguido.
En el mismo hecho de armas mandaba la bate
ría de proa, habiendo necesidad varias veces de
ordenarle que se abrigase del fuego enemigo, es
tando al descubierto por la necesidad de graduar
personalmente las espoletas ente la escasez de per
sonal, demostrando serenidad y valor admirable y
amor a la patria
-Alférez de fragatá habilitado (le alférez de navío
•1 Juan García de la Mata. Distinguido.
En la acción de Kasseras el 24 de octubre fué
comisionado por su Comandante para comunicar
con el general Marzo que se hallaba frente a Ma
gan, y,. en momentos 'de gran intensidad de fuego
subió B. donde se encontraba dicho general, cum
pliendo satisfactoriamente la comisión.
Primer médico D. ,T9,0 Vega Villalonga. Distinguido:
Aunque perten_ecc a la dotación del cañonero.
Laya actuó en el.Bonitaz que no tenía médico el
día 24 de octubre frente a- Kaser.as prra auxiliar
a los heridos que se evacuaban. Como los servi
cios a bordo no eran indispensable solicitó y ob
tuvo permiso para ir a la playa próxima donde
había numerosos heridos y escaso personal de mé
dicos. Allí trabajó con mucho celo -hasta terminar
la°evacuación, haciendo la retirada con intenso
fuego enemigo.—A bordo del Alfonso XIII en
-Ceuta 1.5 de diciembre de 1921.---:De orden de S. E...
—El Jefe del Estado Mayor, Mariano González..
Rubricadb.—Hay un sello que dice: Escuadra de
Instrucción :—Estado Mayor.
Gratificaciones por quinquefflo
Cireular.—Exemo. Sr.: Como resultado de pro
puesta formulada por el Estado Mayor Central yde conformidad con lo informado por la Asesoría
general de este Ministerio y Junta Superior deda
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.Yse ha servido dis
poner que como aclaración complementaria a la
real orden de 26 de enero último que hace exten
siva a Marina la de Guerra de 10 del propio mes,
que en su punto cuarto establece que para los efec
tos del derecho al abono de quinquenio, se reputará como tiempo de servicio todo el que se lleve
en el empleo en cualquier situación menos el de
postergado para el ascenso, se declare lo si
guiente:
Lo Que a low efectos de la regla cuarta de dicha
11. NEM. 2.
real orden no se considerará como postergado, al
personal de la Armada que no pueda ascender al
empleo inmediato por incumplimiento de condi
ciones de embarco o de destino, siempre que
ello obedezca a falta de buques o a otras causas
ajenas a la voluntad del interesado.
2.° Que tampoco se considerara corno poster
gado a tal efecto, al personal de los Cuerpos Su
balternos do la Armada que por falta de aptitud,
renuncie al cumplimiento de las condiciones de
embarco, y quede con arreglo a las disposiciones
de sus respectivos Reglamentos, sólo para ser
vicios de tierra, y
3•0 Que para que el tiempo de postergación
produzca los efectos que dicha real orden deter
mina, será condición precisa que la postergación
sea declarada en forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos
años.----Madrid 30 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS In- CORTINA




Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
de 27 de octubre último del Jefe de la Base Naval
de la Graña, cursada por el Capitán general del
departamento de Ferrol, con fecha 31 del citado
mes, en la que interesa se modifique la plantilla
de dicho establecimieniento a fin de poder aten
der a las muchas faenas que pesan sobre la men
cionada Base, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informodo.por'el Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer quede constituida la
plantilla de dicho Establecimiento con el personal
siguiente:
Uñ capitán de navío, Jefe de la Base.
•Un capitán de corbeta, 2.° Jefe.
Un teriiente de navío, Jefe del Detall.
Un capitán de Ingenieros









Un primer obrero torpedista-electricista.
Un segundo idem idem.
Un practicante mayor.
Un segundo practicante.
Dos operarios mecánicos (uno de ellos moto
rista).
Un escribiente.
Un carpintero (operario de 1•a)
Un maestre de marinería.
Dos cabos de marinería.
Un cabo de artillería.
Un marinero carpintero.
Dos idem electricistas.
Seis idem de 1.a clase.
Veinte ídem de 2.' idem.
Tree cabos de fogonero.
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Tres fogoneros preferentes.
Un cocinero de equipaje.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que
hasta tanto se cubra la plantilla del Cuerpo de
vontramaestres, elCapitán general del departamen
to de Ferrol, asigne un mayor de dicho Cuerpo a
la Base Naval de referencia, que su actual destino
sea compatible con el cometido que se le confiera
en el mencionado Establecimiento y que la misma
autoridad destine, en vez de un operario carpin
tero de 1.a clase, un capataz de la misma especia
lidad, que preste sus servicios en el arsenal, hasta
tanto se cuente con personal suficiente para cubrir
esta necesidad. 1
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE COR FINA.




Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación núm. 1.585 del ComanUante genell'al de la
Escuadra, cursando escrito del comandante del
acorazado Alfonso XIII sobre concesión de bande
ra a las tuerzas de desembarco de los buques en
relación con el puesto que en formaciones y desfi
les deben ocupar, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer:
1." Que no procede declarar reglamentaria pa-;-
ra la dotación de un buque la bandera de éste,
2." Que, para las formaciones- y desfiles se esté
a lo que disponen los artículos 1.° y 2.°, título II,
tratado 4•0 de las 'Ordenanzas de la Armada y del
Ejército>) para la Escuela Naval Militar, declara
das, por real orden de 20 de septiembre último
(D. O. núm. 213) reglamentarias en la Marina; .y
3•0 Que cuando ocurriere que- fuerzas de la do-.
tación de un buque hayan de desembarcar en pais
extranjero para torrar parte, con las de otras na
ciones, en una manifestación de cualquier índole
que sea y las demás vayan a tierra con sus bande
ras, las nuestras lleven, del mismo modo, el pa
bellón nacional.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E.para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid28 de diciembre de 1921.
lit Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.





Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde la revista administrativa del
nace de diciembre actual, se abone al escribiente
de primera clase del Cuerpo de auxiliares de ofi
cinas de Marina D. Claudio Montero Amores, la
gratificación de ochocientas pesetas anuales, co
rrespondientes a dos quinquenios y seis anualida
des, por haber cumplido en 25 de noviembre ante
rior dieciseis años de servicios en el Cuerpo y no
alcanzar su sueldo, con el aumento de esta gratifi
cación al que percibe un auxiliar 3.°, empleo in
mediato superior al del promovente, límite que se
ñala la real orden de 31 de diciembre de 1920,
(D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
---•••■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar 2.° de nueva organi
zación del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Enrique Marassi Ramos, cese en su actual destino
y embarque en el crucero Infanta Isabel, en relevo
del de igual empleo D. Manuel Pérez Baturone,
que pasará a las órdenes del Capitán general dei
departamento de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30, de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del¡Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Circulares y disposic one',s
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 19041
ha declarado con derecho a pensión a los compren
didos en la unida relación que empieza con D. FI.-
sa Pons Ferrer, y termina con D. Ricardo Albort
Sotelo, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid
20 de diciembre de 1921.
Excmos. Sres. .
•
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Proveadoros de (a rvlar'Ana. d Guerra de EspOin,
lÁs tos Ministerina de Guerra, niztemInda„ Ennnento. Goberrtachtán y Eshado
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